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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar de qué 
manera el control interno tiene relación con los inventarios en las empresas 
constructoras del distrito de san Borja, año 2017. La importancia del estudio 
radica en la necesidad de contar con un control interno eficiente en este sector, 
debido a las altas posibilidades de pérdidas de materiales, equipos y herramientas 
que ponen en riesgo los objetivos establecidos por la organización sino se realiza 
con periodicidad los controles necesarios para los inventarios y áreas encargadas 
que tienen las entidades. 
 
El tipo de investigación es correlacional descriptivo, el diseño de la 
investigación es no experimental transversal correlacional y el enfoque 
cuantitativo, con una población de 63 empresas constructoras del distrito de San 
Borja. Se empleó el muestreo probabilístico es decir que se eligió una muestra 
aleatoria estratificada compuesta por 54 empresas constructoras del distrito de 
san Borja en el año 2017. La técnica que se uso es la encuesta y el instrumento 
de recolección de datos, el cuestionario fue aplicado a las empresas. Para la 
validez de los instrumentos se utilizó el criterio de juicio de expertos. 
 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que el control interno 
tiene relación con los inventarios en las empresas constructoras del distrito de 
San Borja, año 2017 
 






The purpose of this research work is to determine how internal control is 
related to inventories in the construction companies of the district of San Borja, 
2017. The importance of the study lies in the need to have an efficient internal 
control in this sector, due to the high possibilities of loss of materials, equipment 
and tools that put at risk the objectives established by the organization, but the 
necessary controls are carried out periodically for the inventories and areas in 
charge that the entities have. 
 
The type of research is descriptive correlational, the design of the research 
is non-experimental cross-correlation and the quantitative approach, with a 
population of 63 construction companies of the district of San Borja. Probabilistic 
sampling was used, that is, a stratified random sample composed of 54 
construction companies from the district of San Borja was chosen in 2017. The 
technique used was the survey and the data collection instrument, the 
questionnaire was applied to the companies. For the validity of the instruments, 
the criterion of expert judgment was used. 
 
In the present investigation it was concluded that the internal control is 
related to the inventories in the construction companies of the district of San Borja, 
year 2017. 
 

































1.1. Realidad Problemática 
 
 
En la actualidad las empresas constructoras buscan mecanismos que 
logren minimizar costos y obtener utilidades, sin embargo en busca de estos 
mecanismos caen en el error de no tener personas que cumplan con los objetivos 
y tener un buen manejo y control interno en la gestión de sus inventarios para que 
pueda obtener éxito dicha entidad. 
 
“Un buen control interno se especifica considerablemente como un 
procedimiento elaborado por todas las personas que participan en la empresa, 
proporcionando confianza razonable mirando el cumplimiento de los objetivos que 
son eficiencia, confiabilidad de la información financiera.” (Mantilla, 2013, p.4). 
 
Las empresas no han desarrolla y formalizado una eficiente toma de 
medidas, permitiéndole un mal manejo y extravió de algunos materiales, 
herramientas y equipos que le son cedidos a los colaboradores para el 
cumplimiento de sus trabajos, ya que no son restituidos a las mismas, existe un 
mal manejo en la gestión de inventarios, ya que no existen un reporte o 
requerimientos solicitado por el personal. 
 
Los inventarios va permitir a la empresa tener en cuenta las cantidades y 
tipos de materiales suficientes minimizando los costó. ”Los inventarios permite a  
la entidad definir la cantidad suficiente y tipos de materiales, productos en proceso 
y terminados, necesarios en el proceso de producción o venta, para satisfacer la 
demanda habitual del cliente minimizando costos” (Córdova, 2013, p.212). 
 
En base a la condición antes mencionada, se hace necesario fijar normas y 
políticas que permita a las instituciones obtener e implementar un mejor y  





1.2. Trabajos Previos 
 
 
Para la elaboración del presente trabajo, se ha considerado conveniente 
exponer algunas teorías, criterios y opiniones relacionados al tema de 
investigación. 
 
Ramirez (2016), presento la tesis titulada: “Caracterizacion del control 
interno de inventarios de las empresas comerciales de Ferreteria del Perú, caso 
Malpisa EIRL Trujillo , 2016”, para obtener el titulo profesional de Contador 
Público, Universidad Católica los Ángeles de Chimbote – Trujillo. 
 
Señala que el objetivo general de su investigacion es “Describir y 
determinar las caracteristicas del control interno de inventarios en las empresas 
comerciales de ferreteria del Perú y en la empresa Malpisa e.i.r.l. Trujillo, 2016. 
 
El autor concluye que en la investigacion que el control interno de 
inventarios es una herramienta que mejora la gestion de inventarios en las 
empresas en general, promoviendo eficiencia, eficacia y economia en los 
procesos. 
 
Asimismo concluye que los resultados obtenidos de la entrevista realizada 
al representante de la empresa en estudio han reflejado que, la empresa no 
cuenta con un manual de organización, funciones y procedimientos eficiente para 
el control de sus inventarios, ademas de la falta de confirmaciones y revisiones de 
la documentacion con el inventario fisico, permitiendo encontrar faltantes y 
sobrantes de las existencias. 
 
Ademas concluye que despues de haber realizado el analisis comparativo, 
se propone contar con un control de inventarios adecuado, para ello la empresa 
debe elaborar un manual de organización y funciones, y un manual de 
procedimientos; que se fomente la eficiencia, eficacia y economia en los  
procesos, se eviten perdidas y una respuesta rapida ante los cambios, mantener 




inventario por demasiado tiempo, evitando con ello gastos de dinero en articulos 
innecesarios, adiestrar y entrenar al personal encargado del area de almacen  
para el adecuado manejo de los inventarios. 
 
Ortiz (2014), presento la tesis titulada: “Control interno de inventarios y la 
toma de decisiones en la empresa Vidriería 28 de julio SAC. La Victoria, 2014”, 
para obtener el título profesional de Licenciado en Contabilidad, Universidad 
Cesar Vallejo – Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar la 
relación entre el control interno de inventarios y la toma de decisiones en la 
empresa Vidriería 28 de Julio SAC, la Victoria, 2014. 
 
El autor concluye que en la investigación se encontró una correlación 
significativa alta entre el control interno de inventarios y la toma de decisiones en 
la empresa vidriería 28 de julio SAC, la Victoria, 2014. 
 
Asimismo concluye que en la investigación existe una correlación positiva 
entre los procedimientos y la toma de decisiones en la empresa Vidriería 28 de 
Julio SAC, la Victoria, 2014 (rho de spearman 0,767, es una correlación positiva). 
 
Hemeryth y Sánchez (2013), presento la tesis titulada “Implementación de 
un sistema de control interno operativo en los almacenes, para mejorar la gestión 
de inventarios de la constructora a&a s.a.c. de la ciudad de Trujillo - 2013”. Para 
optar el Título Profesional de Contador Público y Licenciado en Administración. 
Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo. 
 
Señala que el objetivo general es “La implementación de un sistema de 
control interno operativo en los almacenes mejorará la gestión de los inventarios 
de la Constructora A&A S.A.C. de la ciudad de Trujillo – 2013”. 
 
Los autores concluyen que se localizó defectos en los procesos dentro de 




orden de las actividades a desarrollar por cada uno y permitiendo un mejor control 
de los inventarios. 
 
Así mismo concluyen que en los almacenes de Obras se verifico 
desorganización; ya que los materiales no tenían un sitio específico de acopio, lo 
que producía desorden y congestionamiento en dicha área. 
 
Además concluyen que implicó proponer una buena repartición física de los 
almacenes y llevar en práctica la Filosofía de las “5S”que permitió tener más 
orden y cuidado en manejo de los materiales sin que eso lleve a pérdidas por 
deterioro. 
 
Guevara y Quiroz (2014), presento la tesis titulada: “Aplicación del sistema 
de control interno para mejorar la eficiencia del área de logística en la empresa 
constructora rial construcciones y servicios SAC 2014”, para obtener el título 
profesional de contador público. Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “La implementación 
del sistema de control interno permitirá desarrollar la eficiencia en el área de 
Logística de la Empresa Constructora Rial Construcciones y Servicios S.A.C 
2014”. 
 
Los autores concluyen que la incorporación de un sistema de control 
interno al área de logística vuelve más rentable la empresa desde el punto de 
vista del control del recurso de materiales y monetario; pues al implementar una 
serie de políticas para controlar más eficientemente el flujo de los materiales se 
evita perdidas por errores y se proporciona confiabilidad a la empresa y reordena 
estas actividades, arroja una situación más realista de la verdadera posición 
económica y financiera de la entidad. 
 
Así mismo concluyen que la implementación de un sistema de control 
interno al área de logística vuelve más rentable la empresa desde el punto de 




de políticas para controlar más eficientemente el flujo de los materiales y se evite 
posibles pérdidas por errores y se proporcione seguridad a la empresa. 
 
Además concluye que evaluando los resultados obtenidos por la aplicación 
del sistema de control interno evidencio un ahorro en la distribución de materiales 
utilizados en la obra de condominios California Periodo Enero – Abril 2013 y la 
Alameda Periodo Enero – Abril 2014, llegando a la conclusión que es un sistema 
favorable y mejora su control y eficiencia en la distribución de materiales. 
 
Misar (2012), presento la tesis titulada: “El control interno de inventarios y  
la gestión en las empresas de fabricación de calzado en el distrito de Santa  
Anita”, para obtener el título de contador público. Universidad De San Martin De 
Porres, Lima. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Analizar el control 
interno dentro de los procesos productivos y gerenciales para promover y 
asegurar la optimización de los recursos empleados por este tipo de empresas”. 
 
El autor concluye que las verificaciones físicas periódicas permiten la 
actualización y rotación de los inventarios, calculando las existencias que no 
tienen mucha salida, y como consecuencia estableciéndose agresivas campañas 
de marketing para evitar pérdidas a la compañía. 
 
Así mismo concluye que el uso de un eficiente control de inventarios servirá 
como base y sustento para la correcta gestión de las empresas y su coherente 
desarrollo. 
 
Además concluye que la actualización permanente del registro sistemático 
de inventarios da como resultado el eficiente calculo, distribución y marketing de 
los productos elaborados. 
 
Prado (2016), presentó la tesis titulada: “Control Interno y los Inventarios en 




profesional de Contador público, en la Universidad Cesar Vallejo – Perú. 
 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar la 
relación que existe entre el control interno y los inventarios de la empresas 
constructoras. 
 
El autor concluye que un adecuado control de inventarios permite brindar 
solución a inconvenientes que puedan surgir en el transcurso del proceso de las 
actividades internas de las empresas y en el transcurso del servicio. Ya que el 
manejo eficiente y eficaz de los inventarios nos brinda una serie de beneficios 
tales como: utilidades máximas, control de costos, estandarización de la calidad, 
calidad en el servicio brindado, etc. 
 
Asimismo concluye que de acuerdo al análisis de datos y la aplicación de 
procedimientos, se puede determinar que a pesar de que se cuentan con 
controles básicos y la premura de que las áreas desean trabajar en un ambiente 
controlado, existen debilidades en las áreas de almacén y contabilidad; las cuales 
podemos resaltar: que no se cuenta con una adecuada asignación de funciones y 
responsabilidades, por lo general, no tienen implementado normas que regulen 
dichas funciones y procedimientos. 
 
Además concluye que existe descuido por parte de la gerencia respecto a 
la implementación y mantenimiento de un sistema de control interno adecuado, no 
solo para el área logística sino para toda la empresa. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
 
1.3.1 Teoría científica 
 
 
Se menciona que el control interno apareció por primera vez en 
Montgomery en el año 1917 aunque para otros la primera aparición del control 
interno se da en el estudio de verificación de estados financieros divulgado por el 




existe otra versión dada por Brown (1929) en donde dice: 
 
 
Hubo un ligero reconocimiento sobre el control interno fue encontrado en el libro 
de auditing de Lawrence dicksee publicad inicialmente en 1892. Este autor plantea 
que su ejecución debería de tener tres partes: una es la detección del fraude, 
errores técnicos y errores en principios. (p.696). 
 
1.3.2 Marco Teórico 
Control Interno 
Las actividades y procedimientos que realiza una compañía, ya sean 
labores de producción, distribución, financiamiento, administración, deben de 
estar guiadas por un control interno para que se pueda alcanzar los objetivos y 
metas propuestos por la empresa, para que esto funcione debe de estar integrado 
por todo el personal que tiene la empresa empezando desde la junta directiva 
hasta el personal de seguridad, para que se cumplan de manera eficiente las 
operaciones, objetivo, metas propuestos por la entidad. 
 
Apaza (2015), manifiesta que: 
 
 
El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y 
procedimientos que en forma coordinada se adoptan en un negocio para 
salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y confiabilidad de la información 
financiera, proveer la eficiencia operativa y provocar la adherencia a las políticas 
preescritas por la administración. (p.418). 
 
Componentes de control interno 
 
 
De Jaime (2012), indica que el control interno como sistema consta de 
cinco componentes relacionados entre sí. Estos componentes, que se presentan 
con independencia del tamaño o naturaleza de la organización son: entorno de 
control, Evaluación de riesgos, actividades de control, información y 
comunicación, supervisión (p.22). 
 
El control interno está organizado por cincos importantes componentes que 




control, valoración de riesgos, actividades de control, información y comunicación, 
monitoreo. 
 
Ambiente de control 
 
 
Claros y León (2012), manifiesta que: 
 
 
Son conjuntos de circunstancias que enmarcan el accionar de una entidad desde 
la perspectiva del control interno y que son por lo tanto determinantes del grado en 






En toda entidad la estructura organizacional es fundamental ya que se 
define como va estar organizado, para establecer la autoridad, jerarquia, cadena 
de mando, organigramas y departamentos que la va a conformar. 
 
Claros y León (2015) nos dice que :“ la estructura organizacional define las 
áreas claves de la entidad respecto de la autoridad y responsabilidad. La 
delegación de autoridad y responsabilidad se relacionan con la manera en que la 
autoridad y la responsabilidad son delegadas a través de la entidad.” (p.30). 
 
Políticas y prácticas de recursos humanos 
 
 
Habitualmente la función de recursos humanos está unida por las áreas de 
reclutamiento y selección, contratación, capacitación, administración o gestión del 
personal durante el tiempo que permanezca en la empresa. 
 
Claros y León (2012) nos dice que: 
 
 
El personal es un aspecto importante del control interno. Personal competente y 
confiable necesario para un control electivo. Por lo tanto, los métodos a través de 
los cuales se contrata a la gente, se hacen las evaluaciones, la capacitación, la 








Apaza (2015), menciona que como su nombre lo indica, consiste en la 
descripción de las actividades, los procesos y los procedimientos utilizados por el 
personal en las diversas unidades administrativas que conforman l entidad, 
hacienda referencia a los sistemas y registros contables y operativos relacionados 





Ramón (2015), indica que por medio de cuadros y graficas el flujo de las 
operaciones a través de los puestos o lugares donde se encuentran establecidas 
las medidas de control para el ejercicio de las operaciones. Este método permite 
detector con mayor facilidad los puntos o aspectos donde se encuentren 
debilidades de control; se debe destacar que se requiere mayor inversión de 
tiempo por parte del auditor en la elaboración de los flujogramas y habilidad para 
realizarlos.(p.317) 
 
Método de Cuestionarios 
 
 
Apaza (2013), menciona que es el procedimiento donde se elabora 
previamente una elaboración de preguntas sobre aspectos básicos de la 
operación a investigar y, a continuación, se procede a obtener respuestas a tales 
preguntas; las respuestas pueden ser afirmativas o negativas. Los cuestionarios 
son formulados de manera que las repuestas negativas advierta las debilidades 
del control interno, mientras que las preguntas positivas indican la existencia de 
un adecuado control interno. (p.317). 
 
Identificación del riesgo 
 
 
La identificación de riesgos dentro de una empresa es muy importante para 
poder mantener el control del proyecto. Esto permitirá a los directivos anticiparse 




propuestos por la entidad, y solucionar de antemano dicho riesgo que se 
presenta. 
 
Claros y León, 2012, con respecto a la identificación de riesgos nos dice 
que: “La identificación de los riesgos claves no es importante solo para identificar 
las áreas más importantes a las que se deben dirigir los esfuerzos de valoración, 






La integridad personal es un elemento esencial en el ámbito de control 
interno, la máxima autoridad establecerá principios y valores éticos como 
formación de la estructura organizacional par que estos valores rijan la integridad, 
el compromiso y la conducta del personal quienes conforman dicha estructura. 
 
Claros y León (2012) señala que “Cada persona involucrada con la 
organización, gerentes y empleados tiene que mantener y demostrar integridad 
personal y profesional y valores éticos, y cumplir todo el tiempo con los códigos  
de conductas aplicables” (p.28). 
 
Roles y responsabilidades 
 
 
En toda entidad existe una organización, para poder comenzar o planear 
nuestro control interno tenemos que establecer roles importantes que describan 
responsabilidades para cada colaborador y pueda lograr los objetivos de la 
empresa. 
 
Mantilla (2013) indica que: “Cada quien en una organización es 
responsable del control interno: Administración, Consejo de directores, Auditores 







La información está organizada por grupos de datos supervisados y 
ordenados, la información nos permite solucionar ciertos problemas que la 
empresa o entidad pudiera presentar y poder resolverlos tomando la mejor 
decisión. 
 
Claros y León (2012) nos dice que :“(…) La información se necesita en 
todos los niveles de la organización para tener un control interno efectivo y lograr 
los objetivos de la entidad.” (p.41). 
 
La información debe estar siempre presente en toda organización para 
lograr un control interno óptimo, para tal motivo la información debe ser confiable 






La comunicación es un proceso constante que proporciona, comparte y se 
obtiene información necesaria, destacado y de calidad, la comunicación se da 
internamente y externamente dentro de una organización obteniendo respuesta a 
las necesidades y expectativas de la entidad. 
 
Claros y León (2012) nos dice que: “La información es la base de la 
comunicación, la misma que debe cumplir con las expectativas de grupos e 






Claros y León (2012) nos indica que “Corresponde a la dirección la 
existencia de una estructura de control interno idónea y eficiente, así como su 






Toda organización tiene que estar siempre supervisada y monitoreada para 
que pueda existir una correcta estructura de control interno y así de esta manera 





El inventario simboliza las existencias de bienes que tiene una empresa, 
que son dirigidos a producir un procedimiento, ya sea de  enajenación, 
adquisición, arriendo, uso o transformación. 
 
Estos se consideran contablemente dentro del activo que posee la 
empresa. 
 
Córdoba (2013) define que “Son los bienes que tiene una empresa para 
vender o utilizar en el proceso de producción de artículos que se venderán a 
futuro, tales son los casos de materias primas los productos en proceso y los 





Córdoba (2013), define que “los bienes son cosas materiales o inmateriales 
que son objetos de derecho, desde una perspectiva económica son escasos, 
limitados y por consiguiente tienen un valor que se determinas en formas 
monetarias.” (p.152). 
 
Bienes de consumo 
 
 
Córdoba (2013), indica que “son aquellos productos destinados 








Córdoba (2013), designa que “son utilizados durante los procesos de 






Córdoba (2013), define que “son los que están constituidos por todos los 
equipos, maquinarias, herramientas, instalaciones, etc., así como también otros 





Córdoba (2013), nos indica que “son aquellos bienes físicos apreciables, 
como obras de arte, libros, documentos, joyas, con el fin de mantenerlos hasta 
que se incrementen su precio (revalorización), para así poder venderlos y obtener 
un beneficio.” (p.152). 
 
Producción bajo pedido 
 
 
Córdoba (2013), indica que “es el proceso dentro de una entidad para 
transformar los materiales y obtener un producto terminado, la entidad produce 
solamente después de haber recibido el encargo o pedido de sus productos.” 
(157). 
 
Producción por lotes 
 
 
Córdoba (2013), define que “es la producción más común que emplean las 
entidades, o también llamado producción discontinua, ya que su proceso no es 
permanente porque se interrumpe debido a que se realiza una serie de 







Córdoba (2013), indica que son los que se producen sin ninguna pausa 
entre las operaciones, se realiza a un solo producto totalmente estandarizado. 
 
Métodos de valoración y productividad 
 
 
Los métodos de valoración de inventarios nos va dar un resultado más 
eficiente en la gestión de estos, ya que nos va a permitir minimizar costos, 
almacenaje. 
 
Suarez (2012) nos dice que “El análisis del valor tiene por finalidad, el 
estudio de cada uno de los elementos que intervienen en la fabricación de 
productos que sean capaces de satisfacer a un futuro usuario, para un 
rendimiento equivalente, con un menor costo”. (p.18). 
 
Funciones de inventario 
 
 
Una de las funciones más importantes del inventario es la de estar 
integrada en toda cadena logística ya que estos van a formar parte de la empresa 
ya sea para producir, transformar o vender. 
 
Para Suarez (2012) las funciones que desempeñan las existencias en la 
empresa es: “Evitar la escasez, aprovechar la disminución de los costos, lograr un 
equilibrio entre las compras y las ventas para alcanzar la máxima competitividad, 
regulando, mediante el almacenaje, el flujo de adquisiciones y entregas” (p.50) 
 
Productos en proceso 
 
 
Heredia (2013), define que es todos los artículos que se utilizan en el actual 
proceso de producción. Su valor incrementa cuando es transformada la materia 







Comprende los artículos transferidos por el área de producción al almacén 
por haber alcanzado su grado de terminación total 
 
Tipos de stock 
 
 
Los stocks se pueden clasificar de diversos puntos de vista ya sea por su 
producción, funcionalidad, operatividad y gestión 
 
Es así que los tipos de stock por su funcionalidad encontramos: stock de 
ciclo, seguridad, presentación, estacional, en tránsito, de recuperación, stock 
muerto, especulativo; por su operatividad están: stock optimo, cero, físico, neto, 
disponible. 
 
Nivel de stock 
 
 
Según Suarez (2012) nos dice que: “Como vemos, es importante garantizar 
la presencia de un stock suficiente para satisfacer la demanda externa o la 
demanda interna. Se trata de mantener un nivel de stock adecuado” (p.51). 
 
Si bien los stocks que posee la entidad nos resultan de mucha utilidad 
tenemos que tener en cuenta de no contar con un excesivo nivel de stocks ya que 
esto sería perjudicial para la empresa elevando algunos costos. 
 
Valoración de las entradas y salidas en almacén 
 
 
Para lograr una valoración para la salida de los materiales se plantea como 
resultado de los diferentes precios de adquisición de cada uno de las diferentes 
partidas, de su incidencia en el procedimiento contable, por la valoración de los 
consumos en la producción y por el valor de los suministros finales, y en la 




Suarez (2012) indica que “Para determinar el valor de las entradas de 
existencias en almacén, es necesario diferenciar entre aquellas que se adquieren 
fuera de la empresa y las que son producidas por ella misma” (p.21). 
 
Acá debemos de identificar las existencias compradas y las existencias 
elaboradas para poder tener una mayor precisión en los precios o costos que nos 
va generar al adquirir un producto o elaborarlo. 
 
1.3.2. Marco Conceptual 
 
 
Nivel de Stocks: Suarez (2012) son los materiales que tiene o posee la entidad, 
son recursos que se van a utilizar en un momento adecuado. Estos stocks son 
importantes para brindar un buen servicio al cliente, así como también un buen 
manejo y consume en la elaboración de un producto (p.51). Así mismo podemos 
decir que el nivel de stocks son todos los materiales importantes que posee la 
empresa para poder brindar un buen servicio al cliente. 
 
Componentes de Control interno: De Jaime (2012) El control interno consta de 
cincos componentes que se interrelacionan, que se origina de la manera como los 
administradores maneja la entidad, estos están formados por procesos 
administrativos (p.22). Así mismo podemos decir que estos cincos componentes 
que forman el control interno se interrelaciona para poder llegar a alcanzar los 
objetivos establecidos por la entidad. 
 
Monitoreo: Este componente determina la calidad del control interno en el tiempo 
y está encargado de supervisor y monitorear toda la organización, determinando 
si se está manejando correctamente o si es necesario en hacer algunas 
restauraciones. 
 
Inventario: es una relación de los bienes de que disponen, clasificados según 
familias, categorías y lugar de ocupación (CEPYMEEMPRENDE, 2017). 
 




o artículos que se almacenan y que son destinados a la venta (Gestión de 
inventarios). 
 
Valoración de entradas y salidas del almacén: Córdoba (2013) Existen diferentes 
métodos para la valoración del inventario, entre ellos se presentan: Métodos de 
costos, Método de costos promedios, Método PEPS (primeras entradas, primeras 
salidas) (…), Método UEPS (ultimas entradas, primeras salidas)” (p.215). Así 
mismo podemos decir que para lograr la valoración de salidas de existencias, la 
normativa propone diferentes métodos para poder valuar estas existencias. 
 
1.4. Formulación del problema 
Problema General 
¿De qué manera el control interno se relaciona con los inventarios en las 





¿De qué manera el control interno se relaciona con los bienes en las empresas 
constructoras del distrito de san Borja, año 2017? 
 
¿De qué manera el control interno se relaciona con los procesos de producción en 
las empresas constructoras del distrito de san Borja, año 2017? 
 
¿De qué manera los inventarios se relaciona con los métodos en las empresas 
constructoras del distrito de san Borja, año 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
 
El motivo por el cual se realiza este trabajo de investigación es debido a la 
falta de control que tienen las empresas del sector inmobiliario respecto a sus 




que tiene un control interno en los inventarios a fin de mejorar y no caer en 
problemas de costos. 
 
El control interno desempeña un rol importante en el área de inventarios de 
las empresas constructoras debido a que se previene perdidas y se evita la 
utilización innecesaria de materiales o equipos, esto permite verificar los registros 
mal ingresados en el sistema y mejora los procedimientos en este departamento, 
brindando una adecuada toma de decisiones a través de una información 
oportuna y confiable. 
 
Es por ello que la presente investigación pretende determinar la relación 
que tiene el control interno para cualquier entidad, ya que mejora de manera 
eficiente y permite alcanzar los objetivos organizacionales, resguardando así el 
patrimonio de la empresa con el debido cumplimiento de leyes y regulaciones que 
disminuyan los riesgos que se puedan presentar en el ámbito empresarial. 
 
La presente investigación servirá como base para futuras investigaciones 
sobre el control interno y su relación con los inventarios; además será utilizado 
como referencia para conocer a mayor profundidad los procesos que se puedan 
dar en el área de inventarios y las medidas de control que deban optar para evitar 




El control interno se relaciona con los inventarios en las empresas constructoras 





El control interno se relaciona con los bienes en las empresas constructoras del 






El control interno se relaciona con los procesos de producción en las empresas 
constructoras del distrito de san Borja, año 2017. 
 
Los inventarios se relaciona con los métodos en las empresas constructoras del 




Determinar de qué manera el control interno se relaciona con los inventarios en 





Determinar de qué manera el control interno se relaciona con los bienes en las 
empresas constructoras del distrito de san Borja, año 2017. 
 
Determinar de qué manera el control interno se relaciona con los procesos de 
producción en las empresas constructoras del distrito de san Borja, año 2017. 
 
Determinar de qué manera los inventarios se relaciona con los métodos en las 





































2.1. Tipo de estudio 
 
 
Por la finalidad corresponde a una investigación de tipo básica, ya que su 
único fin es generar conocimiento. 
 
Por el enfoque, es una investigación de tipo cuantitativa, ya que analizará 
valores numéricos pudiendo estos ser cuantificables. 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan que: “las 
investigaciones cuantitativas aplican técnicas de recolección de datos con el fin de 
probar sus hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 
para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 4). 
 
Por el nivel, es una investigación de tipo descriptivo correlacional. 
 
 
Las Investigaciones correlaciónales, según Hernández, Fernández y 
Baptista (2006a), “son estudios que tienen como propósito conocer la relación que 
existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 
particular”. (p.105). 
 
2.2. Diseño de investigación 
 
 






La presente investigación contiene un diseño no experimental porque no se 
van a manipular ninguna de las variables. 
 
Carrasco, S. (2017) indica “Son aquellos cuyas variables independientes 
carecen de manipulacion intencional, y no poseen grupo de control, ni mucho 




después de su ocurrencia” (p.43). 
 
 
Diseño transversal correlacional 
 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2006c), señalan que “son diseños que 
describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un 
momento determinado. A veces, únicamente en términos correlaciónales, otras en 
función de la relación causa efecto (causales)” (p.211). 
 
2.3. Variables, 
operacionalización Variable 1: 
control interno 
Apaza (2015) menciona “el control interno comprende el plan de 
organización y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada se 
adoptan en un negocio para salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y 
confiabilidad de la información financiera, proveer la eficiencia operativa y 
provocar la adherencia a las políticas preescritas por la administración” (p.418). 
 
A continuación, en la tabla 1 se presenta la organización de la variable 
control interno que está conformada por 2 dimensiones, 8 indicadores y un total 
de 10 ítems, con las cuales se pretende medir dicha variable, se está tomando 
como referencia la escala de Likert, siendo la calificación de cada ítem como 
sigue: 
 
(5) Totalmente de acuerdo 
(4) De acuerdo 
(3) Indeciso 
(2) En desacuerdo 





Cuadro de Operacionalización de la variable control interno 
 









Diagramas de flujo 
 




 Detección de funciones   
 incompatibles   
 










 Autorización y aprobación 
Procedimientos  
 Integridad personal y aprobación 
 
Monitoreo 
Total de la 
variable 
  
1 al 10 
 
 
Variable 2: Inventarios 
 
 
Córdova (2013) define que inventarios “Son los bienes que tiene una empresa 
para vender o utilizar en el proceso de producción de artículos que se venderán a 
futuro, tales son los casos de materias primas, los productos en procesos y los 
productos terminados” 
 
A continuación, en la tabla 2 se presenta la organización de la variable Inventarios 
que está conformada por 2 dimensiones, 8 indicadores y un total de 10 ítems, con 
las cuales se pretende medir dicha variable, se está tomando como referencia la 
escala de Likert, siendo la calificación de cada ítem como sigue: 
 
(5) Totalmente de acuerdo 





(2) En desacuerdo 




Cuadro de Operacionalización de la variable inventarios 
 


































Producción bajo pedido 
 
Producción por lotes 
Procesos de 
producción 
Producción en masa 
Producción continua 
Total de la 
variable 
  






Operacionalización de variables 
 









El control interno 
se relaciona con 
los inventarios en 
las empresas 
constructoras en 









Apaza , M. (2015),comprende el plan 
de organización y todos los métodos y 
procedimientos que en forma 
coordinada se adoptan en un negocio 
para salvaguardar sus activos, 
verificar la exactitud y confiabilidad de 
la información financiera, proveer la 
eficiencia operativa y provocar la 
adherencia a las políticas prescritas 





Método de cuestionario 





Identificación de riesgos 
Autorización y aprobación 








De la Torre, I. y Schumukler, (2012), 
son los bienes que tiene una empresa 
para vender o utilizar en el proceso de 
producción de artículos que se 
venderán a futuro, tales son los casos 
de materias primas, los productos en 




Bienes de consumo 
Bienes tangibles 
Bienes de intermedio 





Producción bajo pedido 
Producción por lotes 




2.4. Población, muestreo y muestra 
Población 
Para la investigación se determinó que la población está conformada por 
todas las empresas constructoras del distrito de San Borja, con el reporte  
obtenido de la Municipalidad del distrito, la población a estudiar es de 54 personas 





El método que se uso es probabilístico denominado Muestreo Aleatorio 
Estratificado, debido a que se tuvo en cuenta la clasificación en partes 















n: Tamaño de la muestra N: Tamaño de la población. 
 
 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96. 
 
E: Máximo error permisible, es decir un 5%. 
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p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, 
es igual a 0.50. 
 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 




(1.962) ∗  (0.50) ∗  (0.5) ∗  (63) 
 
(63 − 1) ∗  (0.052) + (1.96)2∗  (0.5) ∗  (0.5) 
 
� = 54 
 
Tabla 4. 








1 Constructora Fortaleza SAC Oficina administrativa 3 personas 
2 Constructora Duran SA Oficina administrativa 3 personas 
3 RGS Constructores SAC Oficina administrativa 3 personas 
4 Eralma Constructora SAC Oficina administrativa 3 personas 
5 Neso Constructora SAC Oficina administrativa 3 personas 
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8 Neptuno Contratistas Generales SAC Oficina administrativa 3 personas 
9 Constructora Malka SAC Oficina administrativa 3 personas 




11 Ingenieria Financiera y Servicios SA Oficina administrativa 3 personas 
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Seil Engineering y construction Co. 













15 Inmoviliaria y Constructora Jac SAC Oficina administrativa 3 personas 
16 Akros Constructora SAC Oficina administrativa 3 personas 
 
17 






18 Constructora Corazon de Jesus SAC Oficina administrativa 3 personas 





2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 
La técnica que se usó en este trabajo de investigación es La encuesta para 
la recolección de datos con el cual se obtuvo la información acerca de hechos 
objetivos para determinar la relación que existe entre la factura negociable y el 
acceso del financiamiento de las microempresas. 
 
El instrumento que se utilizó para recolectar la información fue el 
cuestionario, el cual va permitir recopilar información de manera confiable y 
valida, el formato será redactado en forma de interrogatorio e individual y tiene 
que ser coherente, según la escala de Likert con 5 niveles de respuesta, la cual 
se va a obtener información acerca de las variables que se van a investigar y así 
poder definir el problema de investigación. 
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Este instrumento tiene la desventaja que es algo similar a una fotografía, 
una imagen estática de la realidad, la ventaja es la facilidad de respuesta, está 
redactado en forma de interrogatorio donde se obtuvo información de las 
variables. 
 
El presente trabajo de investigación consta de dos cuestionarios, los cuales 
permitió recolectar datos cuantitativos de nuestras variables. 
 
A continuación se describen dichos instrumentos. El primer instrumento nos 
permitió determinar el control interno y el segundo instrumento los inventarios en 
las empresas constructoras del distrito de San Borja. 
 
Ficha técnica de la variable control interno 
 
 
Nombre: Cuestionario de control interno de las empresas constructoras del distrito 
de San Borja. 
 






Objetivo: Determinar de qué manera el control interno se relaciona con los 
inventarios en las empresas constructoras, distrito de San Borja, año 2017. 
 
Contenido: Está formado por 10 ítems, organizados en dos dimensiones y 8 
indicadores. 
 
Administración: para el cuestionario control interno los encuestados leyeron los 
ítems procediendo a marcar una alternativa (Tda, Da, I, Ed, Ted) en la hoja de 
respuestas (1, 2, 3, 4,5) tomados de la escala de Likert. 
 




Calificación y puntuación del cuestionario 
 
Alternativas Puntuación Afirmación 
Tda 1 Totalmente de acuerdo 
Da 2 De acuerdo 
I 3 Indeciso 
Ed 4 En desacuerdo 
Ted 5 Totalmente en desacuerdo 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Ficha técnica de la variable Inventarios 
 
 
Nombre: Cuestionario de inventarios de las empresas constructoras del distrito de 
San Borja. 
 






Objetivo: Determinar de qué manera el control interno se relaciona con los 
inventarios en las empresas constructoras, distrito de San Borja, año 2017. 
 
Contenido: Está formado por 10 items, organizados en dos dimensiones y 8 
indicadores. 
 
Administración: Para el cuestionario control interno los encuestados leyeron los 
ítems procediendo a marcar una alternativa (Tda, Da, I, Ed, Ted) en la hoja de 
respuestas (1, 2, 3, 4,5) tomados de la escala de Likert. 
 




Calificación y puntuación del cuestionario 
 
Alternativas Puntuación Afirmación 
Tda 1 Totalmente de acuerdo 
Da 2 De acuerdo 
I 3 Indeciso 
Ed 4 En desacuerdo 
Ted 5 Totalmente en desacuerdo 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se tomó en cuenta sus principios: 
 
 
Validez: los instrumentos fueron efectuados a través del criterio de juicios de 
expertos, se contó con la participación de 3 magister, proporcionados por la 
universidad, quienes validaron el cuestionario por cada una de las variables. 
El instrumento que mide los indicadores, indica que el grado con que pueden 
inferirse conclusiones a partir de los resultados obtenidos. 
 
Confiabilidad: indica que los instrumentos usados hicieron mediciones estables y 
consistentes, reflejando el valor real del indicador, da la consistencia de las 
puntuaciones obtenidas por las mismas personas. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
 
 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo “determinar de qué 
manera el control interno se relaciona con los inventarios en las empresas 
constructoras, distrito de san Borja, año 2017”, en él se realizara un estudio 
cuantitativo. 
 
Se realizara una investigación cuantitativa; ya que se utilizara la 
recolección de datos para probar la hipótesis, con base a una medición numérica 
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y análisis Estadístico. 
 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
 
En todo momento, al elaborar el presente trabajo de investigación, se dio 
con el cumplimiento a la ética profesional, desde el punto de vista general, con los 
principios de moral y social, en el enfoque práctico mediante normas y reglas de 
conducta. 
 
Se tomaron en cuenta los siguientes principios: objetividad, competencia 





































Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se encarga de 
determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables que 










 es la varianza del ítem i 
 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 K es el número de preguntas o ítems. 
 
El instrumento está compuesto por 8 ítems, siendo el tamaño de muestra 
54 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es %. Para 
determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el software 
estadístico SPSS versión 22. 
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Resumen de procesamiento de casos 
 
 













Excluidoa 0 ,0 
 
Total 54 100,0 
 




Estadísticas de fiabilidad 
 
 
Alfa de Cronbach 
 









El valor del alfa de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo,1, mayor 
es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito 
convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de la 
fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que 
el valor de alpha de cronbach para nuestro instrumento es 0.839, por lo que 
concluimos que nuestro instrumento es altamente confiable. 
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Estadísticas de total de elemento 
 
Media de Varianza de Correlación Alfa de 
escala si el escala si el total de Cronbach si el 
elemento se elemento se elementos elemento se 
ha suprimido ha suprimido corregida ha suprimido 
¿El método descriptivo 










¿El uso de cuestionarios 
brinda confiabilidad en la 














¿Existe un método de 
diagramas de flujo para el 














¿El método de detección 
de funciones 
incompatibles protege las 


















¿Cree usted que haya una 
adecuada segregación de 









¿Identifica los riesgos 
importantes para los 









¿Conoce usted el valor de 
riesgo que pueda tener la 


















¿Conoce usted las 
aprobaciones y 
autorizaciones otorgadas 













¿Existe presión para 















¿Los controles generales 
están adecuados para 















Análisis de confiabilidad del instrumento Inventarios 
 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se encarga de 
determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables que 









 es la varianza del ítem i 
 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 K es el número de preguntas o ítems. 
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El instrumento está compuesto por 8 ítems, siendo el tamaño de muestra 54 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es %. Para determinar el 
nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el software estadístico 
SPSS versión 22. 
 
Tabla 10 
Resumen de procesamiento de casos 
 













Excluidoa 0 ,0 
 
Total 54 100,0 
 




Estadísticas de fiabilidad 
 
 
Alfa de Cronbach 
 








El valor del alfa de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1,  
mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por 
tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo 
de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo 
así que el valor de alpha de cronbach para nuestro instrumento es 0.881, por lo 
que concluimos que nuestro instrumento es altamente confiable. 
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Validez ítem por ítem 
 
Tabla 12 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 



















¿Está de acuerdo que los 




















¿Está de acuerdo con 
que la empresa cuente 













¿Existe un manejo 
adecuado en las 














¿Cree usted que hay un 
control adecuado en las 














¿La empresa cuenta con 


















¿Hay un correcto 
manejo de las 














¿La empresa cuenta 










¿La empresa aplica una 









¿La producción en 
masa es más eficiente 









¿Existe una producción 


















3.2.1. Análisis descriptivo 
 
 
En este capítulo se presentan los datos recolectados, teniendo en cuenta el 
objetivo de estudio. 
 
Determinar de qué manera el control interno se relaciona con los 
inventarios en las empresas constructoras, distrito de San Borja, año 2017, a 
continuación se presentan los resultados: 
 








INEFICIENTE 43 79,6 
Válido   
EFICIENTE 11 20,4 




Figura 1. Control interno 
 
 
Según la tabla N° 1 y la figura n° 1 el 79,63% de las empresas constructoras 
encuestadas tienen una ineficiente control interno, mientras que el 20,37% tienen 









INEFICIENTE 43 79,6 
Válido 
EFICIENTE 11 20,4 





Figura 2. Métodos 
 
 
Según la tabla N°2 y la figura n°2 el 79,63% de las empresas constructoras 









INEFICIENTE 30 55,6 
Válido 
EFICIENTE 24 44,4 




Figura 3. Procedimientos 
 
 
Según la tabla N°3 y la figura n°3 el 55,56% de las empresas constructoras 
encuestadas tienen un ineficiente procedimiento, mientras que el 44,44% tienen 








INSUFICIENTE 30 55,6 
Válido 
SIFICIENTE 24 44,4 




Figura 4. Inventarios 
 
 
Según la tabla N°4 y la figura n°4 el 55,56% de las empresas constructoras 










INSUFICIENTE 30 55,6 
Válido 
SUFICIENTE 24 44,4 




Figura 5. Bienes 
 
 
Según la tabla N°5 y la figura n°5 el 55,56% de las empresas constructoras 









INSUFICIENTE 30 55,6 
Válido 
SUFICIENTE 24 44,4 




Figura 6. Proceso de producción 
 
 
Según la tabla N°6 y la figura n°6 el 55,56% de las empresas constructoras 
encuestadas tiene un insuficiente proceso de producción, mientras que el 44,44% 
tiene un suficiente proceso de producción. 
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Control interno e inventarios 
 
CONTROL INTERNO e INVENTARIOS 
Inventarios 
  Total 
  Insuficiente Suficiente 




% del total 55,6% 24,1% 79,6% 
Recuento 0 11 11 
EFICIENTE 
 % del total 0,0% 20,4% 20,4% 
 Recuento 30 24 54 
T otal    
 % del total 55,6% 44,4% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicado a las empresas constructoras del distrito de San Borja. 
 
 
Figura 7. Control interno e inventarios 
 
 
Control interno: observamos que existe un grupo representativo de 30 
trabajadores de las empresas constructoras que tiene ineficiencia de control 
interno, mientras que 11 trabajadores tienen eficiente control interno. 
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Inventarios: observamos que no existen inventarios en las empresas 
constructoras; por otro lado 13 trabajadores de las empresas constructoras tienen 
ineficiencia de inventarios. 
 
Tabla 20. 
Control interno y bienes 
 
CONTROL INTERNO y BIENES 
Bienes 
  Total 
  Insuficiente Suficiente 




% del total 55,6% 24,1% 79,6% 
Recuento 0 11 11 
Eficiente 
 % del total 0,0% 20,4% 20,4% 
 Recuento 30 24 54 
T otal    
 % del total 55,6% 44,4% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicado a las empresas constructoras del distrito de San Borja. 
 
 
Figura 8. Control interno y bienes 
 
 
Control interno: observamos que existe un grupo representativo de 30 
trabajadores de las empresas constructoras que tiene ineficiencia de control 





Bienes: observamos que no existen bienes en las empresas constructoras; por 




Control interno y proceso de producción 
 
CONTROL INTERNO y PROCESODEPRODUCCION 
Proceso de producción 
  Total 
  Insuficiente Suficiente  




% del total 53,7% 25,9% 79,6% 
Recuento 1 10 11 
Eficiente 
 % del total 1,9% 18,5% 20,4% 
 Recuento 30 24 54 
T otal    
 % del total 55,6% 44,4% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicado a las empresas constructoras del distrito de San Borja. 
 
 
Figura 9. Control interno y proceso de producción 
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Control interno: observamos que existe un grupo representativo de 29 
trabajadores de las empresas constructoras que tiene ineficiencia de control 
interno, mientras que 10 trabajadores tienen eficiente control interno. 
 
Proceso de producción: observamos que 1 trabajador tiene un eficiente trabajo 
en el proceso de producción en las empresas constructoras; por otro lado 14 








 Ineficiente Eficiente  
Recuento 30 0 30 
Insuficiente 
% del total 55,6% 0,0% 55,6% 
Inventarios 
Recuento 13 11 24 
Suficiente 
% del total 24,1% 20,4% 44,4% 
Recuento 43 11 54 
Total 
% del total 79,6% 20,4% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicado a las empresas constructoras del distrito de San Borja. 
 
 
Figura 10. Inventarios y métodos 
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Inventarios: observamos que existe un grupo representativo de 30 trabajadores 
de las empresas constructoras tiene insuficiente inventarios, mientras que 11 
trabajadores tienen suficiente inventario. 
 
Métodos: observamos que no existen métodos en las empresas constructoras; 
por otro lado 13 trabajadores de las empresas constructoras no tienen suficiente 
métodos para los inventarios. 
 






























































En la tabla 11 se observa que el resultado obtenido en la prueba de normalidad, 
nos da un grado de normalidad de 0,000 siendo estos valores menores al 0,05, la 
cual afirma que los datos no proviene de una distribución normal, y pertenecen a 
pruebas no paramétricas. 
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Ha: El control interno se relaciona con los inventarios en las empresas 
constructoras, distrito de san Borja, año 2017. 
 
Ho: el control interno no se relaciona con los inventarios en las empresas 
constructoras, distrito de san Borja, año 2017. 
 
Tabla 24. 






Control interno Inventarios 
 












N 54 54 
Coeficiente de correlación ,565** 1,000 
Inventarios Sig. (bilateral) ,000 . 
 
N 54 54 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Dado que el valor de significancia o valor de p= 0,000 es menor que 0.05 permitió 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que el control 
interno se relaciona con los inventarios. Además el coeficiente de correlación Rho 
Spearmen = 0.565, indica que la relación entre control interno y los inventarios en 
las empresas constructoras del distrito de san Borja es moderada. 
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Prueba de hipótesis especifico 1 
 
 
Ha: El control interno se relaciona con los bienes en las empresas constructoras, 
distrito de san Borja, año 2017. 
 
Ho: el control interno no se relaciona con los bienes en las empresas 
constructoras, distrito de san Borja, año 2017. 
 
Tabla 25. 






Control interno Bienes 
 








N 54 54 
Coeficiente de correlación ,565** 1,000 
Bienes Sig. (bilateral) ,000 . 
 
N 54 54 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Dado que el valor de significancia o valor de p= 0,000 es menor que 0.05 permitió 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que el control 
interno se relaciona con los bienes. Además el coeficiente de correlación Rho 
Spearmen = 0.565, indica que la relación entre control interno y los inventarios en 
las empresas constructoras del distrito de san Borja es moderada. 
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Prueba de hipótesis especifico 2 
 
 
Ha: El control interno se relaciona con los procesos de producción en las 
empresas constructoras, distrito de san Borja, año 2017. 
 
Ho: el control interno no se relaciona con los procesos de producción en las 
empresas constructoras, distrito de san Borja, año 2017. 
 
Tabla 26. 
Prueba de hipótesis especifico 2 
 















N 54 54 




   
,000 . 
 N 54 54 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Dado que el valor de significancia o valor de p= 0,000 es menor que 0.05 permitió 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que el control 
interno se relaciona con los procesos de producción. Además el coeficiente de 
correlación Rho Spearmen = 0473, indica que la relación entre control interno y 




Prueba de hipótesis especifico 3 
 
 
Ha: Los inventarios se relaciona con los métodos en las empresas constructoras, 
distrito de san Borja, año 2017. 
 
Ho: Los inventarios no se relaciona con los métodos en las empresas 
constructoras, distrito de san Borja, año 2017. 
 
Tabla 27. 






Coeficiente de correlación 1,000 ,565** 
Inventarios Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de 
Spearman 
N 54 54 
Coeficiente de correlación ,565** 1,000 
Métodos Sig. (bilateral) ,000 . 
 
N 54 54 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Dado que el valor de significancia o valor de p= 0,000 es menor que 0.05 permitió 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que el control 
interno se relaciona con los procesos de producción. Además el coeficiente de 
correlación Rho Spearmen = 0473, indica que la relación entre control interno y 








































De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se 
puede establecer la siguiente discusión e interpretación. 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal analizar de 
qué manera el control interno se relaciona con los inventarios en las empresas 
constructoras, distrito de San Borja, año 2017. 
 
En la prueba de confiabilidad de los instrumentos se procedió a utilizar el 
Alfa de Cronbach obteniendo como resultados 0.839 y 0.881 para los 
instrumentos control interno e inventarios, los cuales constan de 10 ítems cada 
uno, teniendo un nivel de confiabilidad del 95% siendo el valor optimo del alfa de 
cronbach aquel valor que se aproxime mas a 1 y que sus valores sean superiores 
a 0.7 , los cuales garantizan la fiabilidad de dicha escala, en el caso de este 
estudio ambos valores son superiores a 0.7 , por lo que nos permite decir que los 
instrumentos son los suficientemente confiables. 
 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, el control interno tiene relación 
con los inventarios en las empresas constructoras del distrito de San Borja, 
año 2017, debido a que en los resultados obtenidos de la hipótesis general se 
aplicó en la prueba del kolgomorov, donde se ha considerado un nivel de 
confiabilidad del 95% con un margen del 5%, lo cual nos conlleva a mencionar 
que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que 
esta prueba nos permite mencionar que el control interno se relaciona con los 
inventarios en las empresas constructoras del distrito de San Borja, año 2017. 
Estos resultados confirman el estudio realizado por Prado (2016) que señala 
que “No cuenta con sistemas de evaluación de control interno para el control 
de las existencias, se sabe que hay que mantener a un nivel apropiado las 
existencias e implementar un control preventivo; es decir comprar lo que 
realmente se necesita, en este caso el personal no está capacitado para la 
implementación de algún tipo de control. 
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2. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N° 1 se aplicó 
en la prueba del kolgomorov, donde se ha considerado un nivel de 
confiabilidad del 95% con un margen del 5%, lo cual nos conlleva a mencionar 
que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que 
esta prueba nos permite mencionar que el control interno se relaciona con los 
bienes en las empresas constructoras del distrito de San Borja, año 2017. Si 
mismo este resultado lo confirman el estudio realizado por Guevara, J y 
Quiroz, R (2014) que señala que la gestión de compras tiene por objeto 
adquirir los bienes y servicios que la empresa necesita garantizando el 
abastecimiento de las cantidades requeridas en términos de tiempo, calidad y 
precio, la cual mediante un control interno permitirá conocer con exactitud en 
que momento realizar el pedido de compras, donde se prevén las 
necesidades de materiales para una adecuada programación de las 
actividades a realizar. 
 
3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N° 1 se aplicó 
en la prueba del kolgomorov, donde se ha considerado un nivel de 
confiabilidad del 95% con un margen del 5%, lo cual nos conlleva a mencionar 
que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que 
esta prueba nos permite mencionar que el control interno se relaciona con los 
procesos de producción en las empresas constructoras del distrito de San 
Borja, año 2017. Si mismo este resultado lo confirman el estudio realizado por 
Misar, M. (2012). Que se señala que analizando los costos pro procesos se 
hace necesario contar con la implementación de un control interno adecuado 
para que se pueda verificar como se está realizando la producción en la 
industria del calzado, también debemos destacar que la aplicación del control 
se encargara de salvaguardar los recursos que posee la empresa. Estas 
medidas no deben faltar especialmente en el área de almacén, previniendo 
así que se produzcan perdidas como consecuencia de hurtos y que la 








































La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite determinar las 
siguientes conclusiones: 
 
1. Según la hipótesis general planteada, se ha logrado contrastar y verificar con 
la realidad, que el control interno se relaciona con los inventarios en las 
empresas constructoras del distrito de san Borja, año 2017, ya que un control 
interno nos va a permitir solucionar inconvenientes que puedan manifestarse 
en el proceso de actividades que puedan presentar las empresas o en el 
servicio que ellos ofrecen, otorgando un mayor eficiencia y efectividad en sus 
actividades. 
 
2. Se puede concluir ante la primera hipótesis especifica planteada y validada, 
que el control interno se relaciona con los bienes de las empresas 
constructoras del distrito de san Borja, año 2017, ya que por la ausencia de  
un control que dirija a desarrollar la planificación de sus bienes o por la 
ausencia de planificación, entre otros lo conlleva al deterioro de la situación 
económica financiera de la empresa. 
 
3. Se puede concluir ante la segunda hipótesis planteada y validada, que el 
control interno se relaciona con los procesos de producción en las empresas 
constructoras del distrito de san Borja, año 2017, debido a las revisiones 
periódicas permiten la evaluación de las existencias que no tienen mucha 
salida y como resultado estableciéndose agresivas campañas de ventas para 



































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las 
siguientes recomendaciones: 
 
Se recomienda a las empresas constructoras del distrito de San Borja, 
establecer un Sistema de control interno para el área de los inventarios, 
formalizando un modelo que cuente con instrucciones y responsabilidades para 
todos los colaboradores para que cumplan con este modelo. 
 
Se recomienda a las empresas constructoras del distrito de San Borja, 
organizar capacitaciones a todo el personal encargado del área de almacén para 
obtener un mayor o eficiente control de inventarios. 
 
Se recomienda a las empresas constructoras del distrito de san Borja, a 
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Anexo 1. Matriz de consistencia. 
Control interno y su relación con los inventarios en las empresas constructoras del distrito de San Borja, Año 2017 
 
 
PROBLEMAS GENERAL OBJETIVOS GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA 
 
¿De qué manera el control interno 
se relaciona con los inventarios 
en las empresas  constructoras 
del distrito de san Borja, año 
2017? 
Determinar de qué manera el 
control interno se relaciona con 
los inventarios en las empresas 
constructoras del distrito de san 
Borja, año 2017. 
 
El control interno se relaciona 
con los inventarios en las 
empresas constructoras del 
distrito de san Borja, año 2017 
Variable independiente (x) 
Control interno 
Indicadores: 
- Método descriptivo 
 




2. Diseño de investigación: 




La población  está 
conformada por 54 personas 
de  las empresas 
constructoras en el distrito de 
san borja, año 2017 
 
 








   
- Método de cuestionario    
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS - Método de diagrama de flujo 
   
- Método de detección de funciones incompatibles    
   - Identificacion de riesgos 
¿De qué manera el control interno 
se relaciona con los bienes en las 
empresas constructoras del 
distrito de san Borja, año 2017? 
Determinar de qué manera el 
control interno se relaciona con 
los bienes en las empresas 
constructoras del distrito de san 
Borja, año 2017. 
 
El control interno se relaciona 
con los bienes en las empresas 
constructoras del distrito de san 
Borja, 2017 
- Autorizacion y aprobacion 
- Integridad personal y profesional 
- Monitoreo 
Variable Dependiente (y) 
¿De qué manera el control interno 
se relaciona con los procesos de 
producción en las empresas 
constructoras del distrito de san 
Borja, año 2017? 
 
Determinar de qué manera el 
control interno se relaciona con 
los procesos de producción en las 
empresas constructoras del 
distrito de san Borja, año 2017. 
 
El control interno se relaciona 
con los procesos de producción 
en las empresas constructoras 




- Bienes de consumo 
- BIenes tangibles 
 
¿De qué manera los inventarios 
se relacionan con los métodos en 
las empresas constructoras del 
distrito de san Borja, año 2017? 
 
Determinar de qué manera los 
inventarios se relaciona con los 
métodos en las empresas 
constructoras del distrito de san 
Borja, año 2017 
 
Los inventarios se relaciona con 
los métodos en las empresas 
constructoras del distrito de san 
Borja, año 2017 
. 
- Bienes de intermedio 
- Bienes de capital 
- Producción bajo pedido 
- Producción por lotes 
- Producción en masa 
 
   - Producción continua 
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Anexo 2. Validación de instrumentos 
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